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Más información en el vídeo: 
 La posición del botón “aceptar”  
 http://youtu.be/Nm5VGqFgAb0 
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RESUMEN 
1. Prototipa: antes de hacer absolutamente nada, de la manera 
más cutre 
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1. Prototipa 
2. Simplifica 
3. No inventes, copia: “no inventes la rueda” 
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